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Kārina Gillenšjērna-Meka - 17. gs. literāte Vidzemē
Vidzem ē, nom aļajā Suntažu m uižā  ieprecētā zviedriete K ārina, b rīvkundze 
Gillenšjērna no L undholm iem  (Karin Gyllenstierna a f  Lundholm , Catharina Gül­
denstem , ap 1611-1682), m uižas īpašnieka Engelbrehta fon M eka a tra itne , 17. gs. 
pēdējā trešdaļā  sarakstījusi apjom īgu g rām atu  par dvēseles dzied ināšanu . Zviedru 
aristokrātes, no galm am  tuvām  ap rindām  nākušās autores darbs «Geistliches Heil 
Pflaster und  Seelen-A rtzney in allerley G eistlichen K ranckheiten  Aus G ottes W ort 
zusam m en getragen, u n d  oflt bew ähret erfunden: A njetzo m aenniglichen zum  
seeligen G ebrauch m itgetheilet von C a tharina, F reyherrin  von G yldenstern» (tulk.: 
«Garīgais dzied inājum a plāksteris un  dvēseles zāles visās garīgās slim ībās, no Dieva 
vārdiem  salikts kopā un bieži pa r p ā rb au d ītu  a trasts, tagad daudziem  par svētīgu 
lietošanu izpausts no K atarinas, b rīvkundzes fon G ildenšternas») iznācis v iņas m ūža 
nogalē Rīgā, karaliskā tipogrāfa V ilkena drukātavā, 1677. gadā. G an sava lielā apjom a 
(vairāk nekā 760 lappuses!), gan sa tu ra  dēļ G illenšjernas darbs patiesi ir uzskatām s 
par re tum u. G illenšjernas sacerējum s piekļaujas baroka laika reliģiski celsmīgās 
rakstniecības laukā iecienīto garīgo recepšu lite ra tū ras k lāstam , kas izaudzis no 
viduslaiku trak tā to s iz tirzātās tēzes par K ristu  kā dvēseles ā rstu  un  ap tiekāru  un  a t­
bilstošajiem  aprakstiem  par debesu aptieku. Tom ēr bū tiskāk  ir, ka G illenšjernas g rā ­
m ata ir v iņas dvēseles autobiogrāfija, 17. gs. o trās puses sievietes pašrefleksija literārā  
formā. No jauna  apzinātie  fakti un  dokum en ti pa r G illenšjernu un  M eku dzim tām  
paver iespējas dziļākai teksta izpratnei. Augstu vērtējam a G illenšjernas spēja brīvi 
izteikt savas em ocijas u n  d a rīt to literāri izkoptā form ā kā talan tīgai retoriķei. G illen- 
šjerna ir uzskatām a par p irm o  V idzem es sievieti literāti, kas pievērsusies prozai.
Karin Gyllenstierna-Meck, a Woman Author of the 17th cent. Vidzeme
K arin  G yllenstierna o f L undholm  (C atharina  G üldenstern , appr. 1611-1682), who 
m arried  in to  a baron ial fam ily ow ning Suntaži Estate in Livland, the  Swedish widow 
of Engelbrecht von Meek, in  the late 17th cen tu ry  w rote a book of an  impressive 
size on the  healing of the soul. The literary  effort by the Swedish aris tocrat who 
cam e from  circles close to the  court, Geistliches Heil Pflaster und Seelen-Artzney  
in allerley Geistlichen Kranckheiten A us Gottes W ort zusam m en getragen, und  offt 
bewähret erfunden: A njetzo  maenniglichen zu m  seeligen Gebrauch mitgetheilet von 
Catharina, Freyherrin von Gyldenstern  (transi.: A Poultice o f  Spiritual Healing and  
M edicine fo r  the Soul in A n y  Spiritual Sickness, p u t together by the Word o f  God 
and often fo u n d  tested: Hereby fo r  blessed Use o f  everyone revealed by Catharina, 
Freyherrin von Gyldenstern) was published in  Riga, in the p rin tin g  office o f the  royal 
typographer W ilken in 1677, when the au th o r was near the  end o f her life. Both due 
to its im pressive size (m ore th an  760 pages!), and  the  content, G yllenstierna’s work 
m ust tru ly  be regarded as a rarity. G yllenstierna’s lite rary  com position  fits w ith in  
the genre o f sp iritual recipes po p u lar in  the religiously asp iring  literary  scene of the 
Baroque epoch; those recipes stem m ed from  m ediaeval treatises about C hrist as 
the healer and the apo thecary  for the  soul and from  the relevant descrip tions o f the
Teksts sievietei un sievietes teksts baroka un apgaismības laikmetā 27
heavenly chem ist’s shop. Still m ore im p o rtan t th an  the  book  is the  autobiography of 
G yllenstierna’s soul, the  literary  form  o f self-reflection by a w om an who lived in the 
second h a lf  o f  the  17th century.
New facts and  docum en ts on  the  fam ilies o f the  G yllenstiernas and von Meeks 
open up o p p o rtu n ities  for a deeper und erstan d in g  of the  text. The au th o r’s skill 
o f freely voicing her em otions, and  do it in a cultivated  literary  m an n er o f a gifted 
rhetorician , is praisew orthy. K arin  G yllenstierna can be regarded the  first w om an 
prose w riter in Livland (Vidzeme).
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